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Pisati d an as  o p o to k u  K om arn ic i i m linov im a1 na  
njem u, ne bi im alo  ni sm isla  ni svrhe kad  on  u p ro šlo sti 
ne  bi bio v rlo  značajan  g o sp o d a rsk i i po litičk i činilac po 
ko jem u  su i s ta ro  nase lje  C am arch a2, K am arča, K om ar- 
nica, n ek ad ašn je  sjed iš te  p lem en sk e  župe, d anas Novi­
grad  Podravski, i cijeli a rh iđ a k o n a t kom arn ičk i, dobili 
svoje ime. S ta ra  K om arn ica , po  do  sada  poznatim  izvo­
rim a, spom in je  se u  jed n o j lis tin i prvi p u t 1201. godine, 
gdje nailazim o n a  posjed  i im e p lem ića Tolim ira. Od 
tad a  se često  u s ta rim  lis tin am a  spom in ju  k o m arn ičk i 
plem ići: »viri n o b ile s  de  g e n ere  C am archa«.
»Potok 3 K o m arn ica  istječe  iz šum e R ajčevica iz 
više ja ra k a  i ja rč ić a  p o v rh  G orn jih  M osti s ove s tran e  
se la  Velika. A najveći n jen  izvor dolazi iz šum e ja rk o m  u 
S redn je  M osti, nazvan  je  M linička; kad  posljedn ji pre- 
sahne, tad a  p re s ta ju  svi k o m arn ičk i m linovi rad iti. No 
im ade i d ru g ih  p rito k a : dva iz Poljančana, 2 iz Sredica, 1 
iz šum e Šanac, 1 iz šum e B latn jak  D obričinka, 1 iz šum e 
Breza, 2 iz šum e B ab in  Potok, 1 glavni iz V rela i Radi- 
nog Dola, nadalje  su p rito c i S tiperov, Zdelički, G loboki, 
Cvetkov, Popov, B e rečan ek  i M okri Jarak , s lijeve pak 
s tra n e  dolazi iz svih b rd a  i po lja  se la  Javorovac iz šum e 
V učičkov Jarak , D ijakov Jarak , H rastovo  B rdo, Prkos, 
C iganski Ja rak  i M ilanovac i iz svih b rd in a  tam ošn jih  
šu m a i v inograda. Nije ču d o  d a  ta  voda u kišovito  vrije ­
m e prav i veliku  š te tu  poljim a, n apose  m linovim a, a kad  
b u d e  p ro lom  oblaka, o n d a  u selu ruši slabije kuće i 
zgrade, kako je  to  b ilo  g. 1861, 1906. i 1926. u  dva n av ra ­
ta: 13. VII i 8. VIII, k ad  su  m nogo  strad a le  m linske zgra­
de, a nek i m linovi bili sasvim  razoren i. D jelovanje ovih 
po to čn ih  m linova  zn a tn o  je  red u c iran o , o tkako  je  u  selu 
sag rađ en  veliki pa ro m lin , p a  p a rn i i vodeni m lin  F ranje  
K ovača i jed a n  m o to rn i m lin  F ran je  Kožara. Svi po to čn i 
m linovi bili su  u  s ta ro  d o b a  k e tušk i, je r  su suvlasnici n ji­
hovi jed an  d ru g o g a  zvali »ketuš«. U m linov im a su rad ili 
izučeni m lin a ri iz »resa« (dijela). N akon razvojačenja 
Vojne K rajine p o m alo  je  nesta ja lo  k e tu šk ih  m linova, je r  
su  d jelbenici, kako  su  se zad ruge  uvelike raspadale , 
p ro davali m linove s tra n im  m linarim a. -  Bilo je  m linova 
i s više od 4 k e tu ša . T ako je  m lin  Puškarićev, sada  A ntu­
na  Kovača, n a  K o m arn ic i im ao  9 ketuša. -  M linovi na  
Dravi bili su  ta k o đ e r  k e tušk i; n ijesu  im ali svoje sta lno  
m jesto , već bi se postav lja li n a  m jesta  na  ko jim a je  voda 
im ala  najbolji pogon«.
Po k az iv an ju  m lin a ra  Š tefana  V ed riša  (M atu ra) i
M artin a  S taz ića , k b r . 429 iz N ovig rada, g. 1932.
N ajstariji p o znati d o k u m en t4 koji govori o m linov i­
m a  n a  K om arn ic i, d a tira n  je 1268. godinom . U n jem u  se 
govori k ako  k o m arn ičk i župan  Ilija, kao v lasnik  dijela 
p o to k a  K o m arn ice , p ro d a je  dva m lina  Z adurov im  sino ­
v im a L am p ertu  i O liveriju. B udući da  m linove k u pu ju  
p lem ićk a  djeca, s ig u rn o  su  im ali veliko ekon o m sk o  zna­
čen je  za n jihov  posjed, a u o sta lo m  isprave se i n isu  p isa­
le za b ilo  kakve sitn e  stvari ili nevažne poslove.
U p o v ijesnom  razvoju  o b rta  m linarsk i zanat se ja ­
vlja kao  jed a n  od  n a js ta rijih  zanata. N aprave za m ljeve­
nje žita  su sreć em o  vrlo  rano, već u  neo litu , a m linove, s 
po g o n o m  n a  v o d u  ili vod en ice5, p re m a  nek im  izvorim a, 
p rv i su u E vrop i poznavali R im ljani6. Oni su te  naprave, 
na  v o d en i pogon , up o zn ali u M aloj Aziji, p rih v atili izum  
i p ren ije li ga u  E vropu . U naše k rajeve izum  dolazi r im ­
skim  o sva jan jem  Panonije  u 1. sto ljeću  n. e.
Slaveni, o d n o sn o  H rvati, doselivši se u ove krajeve 
p o če tk o m  7. s to ljeća7, već su zatekli vodenice  na  našim  
po to c im a. Kao vrlo  v rijedne  n aprave , p reuze li su ih i 
isko ristili za brž i g o sp o d arsk i razvoj svojih naselja  i k ra ­
jeva.
M linar S tjep an  M altarić u dvorištu  sv o je  v o d en ice
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O gradn ji vod en ica  i teh n o log iji g rađ en ja  u s re d ­
n jem  vijeku znam o vrlo  m alo . Ipak, po n ek im  pod ac im a  
doznajem o da  su v o d en ice  n a  m an jim  p o to c im a  g ra đ e ­
ne  na  obali, uz vodu, a v oda  se p o seb n im  kan alo m  dovo­
d ila  n a  pogonsk i d rv en i k o tač 8, d o k  su  n a  većim  rijek a ­
m a, kao što  je rijeka  D rava, g rađ en i na  ko m p o v im a .9 Os­
n ovn i p red u v je t za g ra d n ju  v o d en ice  n a  p o to k u  b ila  je 
ko lič ina  vode i n jezina  p ro to č n a  m oć. Osim  toga, t r e b a ­
lo je  posjedovati veću  p o v ršin u  zem ljišta, n a  p o to k u  i 
oko  po toka, je r  je p o seb n im  o d v o d n im  kanalom , sa p o ­
gonskog d rvenog  k o tača , n a jk rać im  m ogućim  p u tem  
treb a lo  vodu  v ra titi u  k o rito  po to k a . T ak o đ e r je b ilo  p o ­
tre b n o  izgraditi i k o n tin u ira n o  o d ržav a ti b ran u , »spla- 
ve«10, koja je zadržavala  vod u  n a  o d re đ e n o m  nivou. 
T ako sačuvanu  vodu, m lin a r  je  p u š ta o  n a  pogonsko  
kolo  kad je  m lin rad io . V ećina v o d en ica  n a  K om arn ici 
p osjedovale  su d rv en o  pogonsko  kolo, a  sam o  jed n a  vo­
d en ica  u donjem  to k u  K o m arn ice  im a la  je  p ogonsku  
tu rb in u  n a  koju se d o v o d ila  v oda  o d re đ e n im  padom , 
p rek o  p o seb n o  u g ra đ en ih  cijevi. V oden ice  su  u p rav ilu  
g rađ en e  izvan naselja, ali ih je b ilo  i u  se lu  N ovigradu, 
je r  po to k  K om arn ica  p ro tječe  s re d iš tem  sela.
Uz vodenice  su  po sto ja le  i p ilane , koje su ta k o đ e r  
rad ile  na  vodu. N akon  II sv je tskog  ra d a  jo š  su rad ile  
svega dvije pilane: p ilan a  ko d  M alta rićeve  vodenice, u 
u lici B režanec i d ru g a  u V ulićevom 11 m linu , u  Gajevoj 
ulici.
M linarski zan a t je  n e k ad a  b io  v rlo  c ijenjen, je r  je od 
n jega zavisila m o g u ćn o st većeg i boljeg  isk o rištav an ja  
žitarica, koje su p ak  b ile  nazam jen jiv  a rtik l u  ish ran i 
stanovn ištva , p o seb n o  n a js iro m ašn ijih  k lasa  i staleža. 
V lasnici m linova, k ao  što  se v idi iz sp o m e n u te  isprave, 
bili su župani, kasn ije  grofovi, o d n o sn o  p rip ad n ic i viših 
sta leža  ili p lem stva, d o k  su k m etov i p re te žn o  m ljeli ž ita­
rice  najčešće  kod kuće, n a  ru čn i pogon, je r  n isu  bili u 
m o g u ćn o sti odvaja ti u ja m 12, vujem , koji se uzim ao  kao 
n a k n ad a  za m eljavu.
»M linova13 je n a  K o m arn ic i b ilo  14. Im en a  v lasn ika  
n jihovih  od  na js ta rijih  v re m e n a  d o  d an as  jesu , od  g o r­
njeg  to k a  p rem a  d o n jem  toku:
1. Z adruga R užm an i z ad ru g a  P in tarić  iz D onjih M o­
sti, d an as raz ru šen  i više ne posto ji; zvan R užm anov 
m lin;
2. Z adruga  C rn jak  i P re lec  iz D. M osti, M ato B oš­
njak, B olto  R estek, sad a  Josip  N em et; zvan 'C rn jakov  
m eljin ’, nalazi se izm eđu  sela D. M osti i Javorovca;
3. 'P iškorn jašev  m eljin ’, Ivan P e trič ić  iz D. M osti, 
Im b ro  Kovač, sin  ovoga Janč i (Ivan) Kovač; n a  p o če tk u  
Javorovca Ivan P iškornjaš;
4. Jakov F ašenk  i z ad ru g a  S tre lec  iz Nov., z ad ru g a  
H a lapa  iz Javorovca  i Ivan  Petrič ić  iz D. M osti, Jak o b  Le- 
v a r zvan ’Fašenkov’;
5. Z adruga Tot iz Javorovca, Jan k o  i M arija  Š ian d ri i 
Janko  M ohr, Mijo i K ata  M ehkek  iz Nov.; zvan Ištokov; 
m lin  ovaj i pod 4. leže n a  p o to k u  V relo R ad in ac  koji se 
izlijeva u K om arn icu , -  u se lu  Javorovcu;
6. Z adruga L egrad i iz Đ urđevca, A ndro  R ozm arić, 
Roza Sivec s djecom : zvan Je len ičk a  po  m lin a ric i Jeli; 
na  k>aju Javorovca;
7. Z adruga S rd ić  iz S rd inaca , Sabolić  iz Nov., Jako- 
pović iz Javorovca; R udo lf G o ldschm id t, trgovac  iz 
Nov., Mijo H orvat, M ato V edriš (M agda); zvan ’S rd ićev ’, 
izm eđu  Jav., i Nov.;
8. Z adruga V edriš (G rgok) i K onjačić iz Nov. i Ja- 
ušić  iz Jav., F lorijan  Rogović, S tjep an  H irjan ić, V ik to r 
Paligač i A ndro i Tom o Jaušić, suvlasnici; zvan ’Grgo- 
kov’, izm eđu  Jav. i Nov.;
M altarićev m lin  -  zgrada
9. Z adruga  P u šk arić  i M arković iz Nov. i Jovičić iz 
S rd inaca, a T rnsk i iz Nov., R estek , Peroš, A ntun  Kovač; 
zvan ’P uškarićev ’, vis ä  vis odvoja  n a  P rk o s s ces te  iz 
Nov. u  Javorovac;
10. Z adruga C rkvenac  iz Nov. i K orlin  iz Đ urđevca, 
Pavao i Jela Pavetić  i Ivan  K orlin , sad a  Š tefo i M anda  
V edriš (M atura) iz Nov., zvan po s ta rin sk i ’Sokačev  m e­
ljin';
11. Z adruga V edriš (M atura) iz Nov. i S ku rd ija  iz 
Đ urđevca, Josip  Kovač, Jan k o  i M arija  Š iandri, Đ uro  Po- 
dunajec, F ranjo  K uzm an, sad a  F lo rijan  i K ata  M altarić; 
zvan ’M atu rin ’;
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12. K ošta  Avirović, trgovac iz Virja, Jan u š N em eth , 
Alojz S eb astijan  (nazvan 'D ebelec'), Ivan Pavetić; zvan 
po  s ta ro m  ’K o stin ’, leži u s re d  Nov.;
13. G rađ en  u  novije  doba, Đ uro M olnar, M ato Re- 
stek , L judevit M olnar, Ignac i R udolf G oldschm id t, F ra ­
n jo  Kovač; g ra đ en  1887, m lin  bio sn abd jeven  s 4 p a ra  
k a m e n a  i 1 valjkom  za izrađ ivan je  finoga brašna; sag ra ­
d io  ga Đ uro  M olnar; taj m lin  je 14. VIII 1906. p op lava  
odn ije la; d an ašn ji m lin  sag rad io  L judevit M olnar g. 
1908, sag rađ en  n a  tu rb in u , osim  toga d iesel m o to r za iz­
r a d b u  svakovrsnog  b rašn a ;
14. Z adruga  Fašenk  iz Nov., pop lavom  u n iš ten  o t­
p rilik e  prije  60 godina, na  istom  m jestu  sada  g o sp o d a r­
ske zgrade. -  M linovi po d  1, do  11, sta ri su tako, da  im  se 
p o stav k e  ni p re d  100 g od ina  sta rc i n isu  sjećali, a n em a  
ni p o to čn o g  k o rita  ili trag a  na  nj, koje bi igda m im o 
ov ih  m linova  vodilo.«
Prvi u d a r  v o d en icam a, n ak o n  završetka  I svjetskoj 
ra ta , zadaje izg radn ja  m o d ern o g  pa rn o g  E tingerovog14 
m lin a  i m o to rn o g  K ožarovog m lina. V odenice su taj 
u d a r  p reživ jele zahvalju jući jeftinoći-m eljave, a  ta k o đ e r
i zbog to g a  što  su p rav ile  tzv. jed n o ličn o  b rašno , n a ro č i­
to  p o g o d n o  za ish ra n u  s to k e  i perad i.
T reb a  svakako  sp o m e n u ti da  su voden ice  i nek i vo- 
d e n ič a r i15 to k o m  NOB-a, zbog sm ješta ja  vodenica, veći­
n o m  izvan naselja, a n a rav n o  i zbog pozitivnog stava vo- 
d e n ič a ra  p re m a  NOB-u, često  b ile  prve p a rtizan sk e  
baze, a v o đ en iča ri p a rtizan sk i obavještajci i kuriri. P a r­
tizan i su  se snabd ijevali b ra šn o m  iz M altarićeve i Pave- 
tićeve voden ice , n a ro č ito  u  1943. godini, ko ja  je  u nas 
b ila  p re lo m n a  go d in a  ra ta .
N akon  1945. g od ine  i o slo b o đ en jem  zem lje, o d n o s­
no zav rše tk o m  II sv je tskog  ra ta , vodenice  su  od igrale  
zn ačajnu  u logu  u ob n o v i zem lje. Ponovo su  p ro rad ila  
s ta ra  kola: u  Paligačevoj, M altarićevoj, Pavetićevoj, Ma- 
đ a ro v o j i d ru g im  v o d en icam a  na K om arnici.
Po p ričan ju  v o d e n ič a ra  S tjepana  M altarića, rad ilo  
se d an ju  i noću. N jegova je  voden ica  m ogla p o k ren u ti 
d va p a ra  k a m e n ja 16, p ila n u  i kam en  za m ljevenje kaše. 
Pavetićeva  v o d en ica  m o g la  je p o k re n u ti čak četiri p a ra  
k am en ja . M ljelo se u  p ro sjek u  50-60 v reća  dnevno, u  Pa­
vetićevo j voden ic i i do 100 vreća, od  2000 do 5000 kg 
dnevno . U glavnom  se m ljeo  kukuruz , pšenica , ječam  i 
zob, na  flo17. Posla je  b ilo  stalno , a često  i previše. Vode- 
n ič a r  S tjep an  M alta rić  kaže:
P a v etićev  m lin  -  zgrada
»N ekada sam  m islio  da  vodenice  n ik ad a  neće p ro ­
p asti zbog jeftin o g  p o g o n a  na vodu, ali u v ođen je  stru je  
u  se lo  p e d ese tih  g o d in a  nanosi sm rtn i u d a r  v oden ica­
m a. M isleći da  je  e le k trič n a  energ ija  bo lje  pogonsko  
sredstvo , i m i v o đ en iča ri uveli sm o u svoje voden ice  po­
gon n a  stru ju , ne  s lu teć i d a  nam  je to  zapravo  propast.«
Dakle, u v o đ en jem  e lek tro -m o to rn o g  pogona  u m li­
nove, u m jes to  p o g o n a  n a  vodu, i dov o đ en ja  u selo za 
o n o  v rijem e je ftin e  e le k trič n e  energije , u k in u lo  je do b re  
i k o risn e  s ta re  voden ice . Javljaju se i nove n ap rav e  »če- 
k iča ri« 18 koje m asovno  ku p u ju  seljaci i pono v n o  m elju 
ko d  kuće, tro šeć i d rag o c jen u  e lek tričn u  energ iju . »U d a ­
našn jo j en erg e tsk o j situaciji, vodenice  b i p onovno  do- 
P a v etićev  m lin  - o s t a c i  sru šen e  brane b ro  došle«, kaže S tjep an  M altarić, »jer je d n a  vodenica
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m ože zam ijeniti d a n ašn jih  150 do  200 čekičara.«  Ipak, 
tr e b a  reći i to  da se p ro m ijen ilo  v rijem e i način  života 
n a  selu. D anas seljaci je d n o m  ili dva p u ta  godišnje od la ­
ze »v m eljin«19 rad i m ljeven ja  k u k u ru z a  za žgance. Tako 
su voden ice  za b u d u ć n o s t o sta le  sam o  e tn o g ra fsk a  rije t­
k o st i m uzejski objekti.
Kao p o sebnu  rije tk o s t u  Podrav in i, m o ram  sp o m e­
n u ti s ta ru  G ergelyjevu v o d en icu  n a  p o to k u  K oprivnici 
u  S tarig radu . O na i d a n as  rad i, n a  veliko  zadovoljstvo 
n jezin ih  korisn ika, ko jih  je  jo š uv ijek  velik  broj.
D anas vodenice  izum iru , što  ne znači d a  su trašn ja , su ­
v re m e n a  tehno log ija  n eće  v ra titi  ž ivot n a  naše  potoke.
1. R ječn ik  JAZU, Z agreb  1973. god ine , v o d en ica  f. m lin  n a  v o d en i 
pogon . U M ik lošićevu  Lex, v o d en ica , m o la  aq u in a . U V itezov ićevom  
rje čn ik u ; D ivo jka p e ru ć i ko d  D rave u p ad e  u vo d u  . . . D rav a  ju  k  vo- 
d en icam  zanese . U r je č n ik u  V itezovićevu, h y d ro m y la ; v o d en ica , vo­
den i m lin . U roš II o sn iv a  G račan icu , 1322. g o d in e , M on. se rb . 563. 
P rilo ž ih  M ate ri B ožjo j d a r  voden icu .
2. B. M ađer, Ć asti i d o b ru  zav iča ja , Z agreb  1937, s tr . 100.
3. Is to , s tr. 163-164, c ita t.
4. C odex d ip lo m a tic u s , sv. V, s tr . 482.
5. Janez  B ogataj, M linarji in  žagarji v d o lin i zg o rn je  K rk e , N ovo 
M esto 1982, s tr . 14.
6. Is to , s tr. 13.
7. O pća en c ik lo p ed ija , svezak  3, H rvati.
8. D rveno k o lo  sa  lo p a tic a m a  n a  ko je  se  d o v o d ila  vod a , n a liv n i 
pogon . Bilo je  m lin o v a  i p o d livn ih , ali ta k av  se p o g o n  k o r is tio  n a  ve­
lik im  rije k a m a  gdje je  snaga  vode m nogo  veća.
9. K om povi, naziv  za velike rije čn e  d rv en e  ča m ce . O b ičn o  su  za 
m lin  p o s tav ljan a  dva ča m ca  k o ji su  n o s ili p o g o n sk i d io  m lin a : k o ta č  
i p re n o sn i m eh an izam .
10. »Splave« se govorilo  u  N ov ig radu  za b ra n u  iz g rađ en u  ko d  
svako m lina.
11. V ulić je  s re d in o m  p ed e se tih  god in a  p ro d a o  m lin  R om ićev i- 
m a, ko ji ga p o s jed u ju  i d an a s , a li m lin  ne  ra d i. T aj je  m lin  je d in i p o ­
sjedovao  pogon  n a  tu rb in u .
12. R ječn ik  JAZU, Z agreb  1973. god ine . U jam , vu jem , u jm a , m . 
ono  što  m lin a r  v o d e n ič a r  u jm i, uzm e od  ž ita  k o je  sam e lje . O d je d n e  
vreće , p ro s ječ n e  tež in e  50 kg, u jam  je  iznosio  5 kg ili 10 %.
13. B. M ađer, Č asti i d o b ru  zav ičaja , s tr . 163.
14. D. F e le ta r , P o d rav in a , v id i o m lin o v im a u N o v ig rad u  P o d ra v ­
skom .
15. U NOB-u su su d je lo v a li v o d en iča ri S tje p an  M a lta r ić  i b ra ć a  
P avetić.
16. S vaka je  v o d en ica  p o s jed o v a la  m lin sk o  k am e n je . G o rn ji k a ­
m en , s ru p o m  u s red in i, k ro z  ko ju  se p u š ta lo  ž ito , b io  je  p o k re ta n , 
do k  je  d o n ji b io  s ta b ila n . O v is in sk o m  razm ak u  iz m eđ u  ta  dva  k a m e ­
n a  o v is ila  je  k v a lite ta  b ra š n a . K am en i su  se m o ra li n a k o n  o d re đ e n o g  
v rem en a  k lep a ti, k a k o  b i d o b ili p o tre b n u  o š tr in u . P oslije  k le p a n ja  
m ljelo  se sam o  za ž ivo tin je , je r  se u  b ra šn u  m og lo  n a ć i i o s ta ta k a  k a ­
m ena.
17. M ljevenje n a  »flo« je naziv  za je d n o lič n o  b ra š n o , o d n o s n o  ta ­
kav  n ač in  m ljeven ja ž i ta r ic a  ko d  ko jeg  se d o b iv a la  sa m o  je d n a  v rs ta  
b ra šn a .
18. Č ek ičar je  naziv  za e le k tr ič n i k u ćn i m lin . N a ro to ru  p o s jed u je  
če lično  n azub ljen je  s ličn o  ček ić im a , o d ak le  m u  i naziv .
19. »V m eljin« , ić i u  m lin .
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